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LUNES 25 DE OCTUBRE ¡S¡5
l ~ Alabada de Cario» junto al Banco España Sección continua de 7 y media k 12 de la noche-Hoy Lunes di* de estrenes. Lo 
increíble; todo ©i programares nuevo, el más grandioso,que s» ha proyectado. «Éi 
veraneo d® la familia üohtail.» «El regalo de Mary» y «Ei automóvil de la discordia.» 
Magníficas cintas de ía casa Palhó Fréres d® P&iís. Todos estrenos verdad nunca 
vistos en Málaga y entre silos,. 1& fia gran monopolio exclusiva para este 
salón
L A  N IH IL IST A
(de costumbres rusas), grandiosa y monumental paíícttk. Use <fo las más famosas 
y sugestivas de 3a cinematografía contemporánea. Asunto delicadísimo. Incompara­
ble argumento de fotografía, limpia y hermosa.
.Bmtaea, CWL-—Gen©ml, ©‘Í5„—-MeáSsia ©‘ id
Hoy gran función en sección continua 
de 7 1 ¡2 a 12 de ía noche.
Exhibición da la película m 15 sé?»#- 
L A  S E Ñ O R ITA  D EL M ISTE R IO  
que se proyectará en i¿ présente semana 
poniéndose cada noche 2 serias distinta», 
Hoy sa exhiben 1* primera titulada «El 
robo del documentos y ia segunda cuyo 
título es *L* catástrofe.»
Mañana, 3 a y 4.a series, tituladas «El 
elefante blanco» y «Argucias de un es­
píe.» < v
Plateas, pt»s. 2 00; Butaca, 0 19; Ge» 
nsral, 0‘15; Media, 0 19.
Grandes secciones de cine y varietés a las ocho y a las ákz 
Grandioso éxito da la hermosa y notable cauzcnatist»
i y i ^ i M O l L - l T ^  F A R I Ñ A S
-y de los aplaudiáísimos duatístas españoles.
LOS RANSINIS
que estrenarán un grandioso número titulado «Pierrot enamorado.»
Escogido programa por ©ate colosal número y por las bellísimas e ineoiEpare- 
bles bailarinas
D O R I T A - S I L V E R D !
Grandes películas.
En breve, debut de una gran atracción.
Nota: Desde esta noche, ia emprese, en atención al público, establece la sección 
continua en las localidades.
F e t i t  Pala is
Gran programa seleccionado
E-ítrono da la graciosísima cinta 
ID IL IO  DE M ARE L
Estreno da la sorprendiste película 
americana, con portan tesas escenas da 
fánómono« sísmicos; única mi su género, 
4 partes, 2.800 metros «Ls ira de los dio­
sas o ía dssírueeión do Sfekura Jims.»
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
G'30. Entrada general, 015, Media, 010. 
Sección continua desde les 6.
En breve la extraordinaria chita «Des­
pués del baile, interpretada por la emi­
nente artista italiana Hesperia.
L A  FA B R IL  M A LA G U E Ñ A
Fábrica dp mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
ro, Carrera da Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de la noche.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . m a t a r a  • • FABRICAMarqués de Larios, 12 - • M A L A u A . . PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
Tenemos, pues, como resumen: |
En Madrid, unidos sin discrepancia f 
alguna, á liberales, demócratas y re* I 
formistas, sin mezcla de conservadores ¡. 
ni otros elementos de ía derecha. I
n i ti- t * *• /ni. * En Valencia unidos los liberales con fCentro Republicano Instructivo Obra- , A . . , ¿
« . iu j »  k. »  ,.Ama, na in .  19 lo» conservadores, reaccionarios y de- l
Octavo distrito 
Pasillo de Stnto Domingo, núm. 26. 
Noveno distrito
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
***
CANDIDATURA PARI CONCEJALES




Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique R o b les Hurtado.
„ Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Pinero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO




Don Francisco Serón Pizarro.
„ Je sé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Pérez Texeira.
OCTAVO DISTRITO




Don Francisco Ojeda Suárez.
Noveno distrito
* Por disposicióa del señor presi dente 
del Centro Republicano Instructivo obre­
ro del 9 ° distrito, se cits por modio de la 
presente convocatoria a todos los ©añores 
socios del mismo para hoy Lunes 25 del 
corriente a bs ocho d» la noche en su 
domicilio social, calí» de San Pedro 10 y 
12 (b*j ) para continuar la sesión sus­
pendida ai día 6 del actual, por lo abaliza­
do de ía hora.
I  Se ruega encarecidamente k  asistencia 
$ a la mjsm«., pues los asuntos a tratar se 
i relacionan con las elecciones munici­
pales.
| Málaga 23 de Octubre de 1915.—Eí Se­
cretario, Rafael Cabello.
rechistas de toda laya, incluso los an- | 
tidinásticos, sin mezcla alguna de otros { 
elementos de la izquierda. *
En Málaga a los liberales, desunidos I 
entre sí, dando espectáculos tan poco | 
edificadores y tan regocijantes para la | 
opinión pública, como el del Ayunta- | 
miento y el de la candidatura inde- l 
pendiente por las esquina», en coali f 
ción,—excluyendo a todo elemento de ¡ 
la izquierda, como son los reformís- | 
tas,—solamente con los conservadores I 
de Bergantín y 4e & casa Larios.
Examínese esto y véase si por cuaL | 
quier lado que se mire no resulta una l 
inconcebible incongruencia, una falta j 
de lógica y un estupendo ciempiés. ¡ 
Si para todo lo que se refiere a la
O . swr.
E L  S E Ñ O R
p. £«é* jfemro JNtarte
FALLECIO EL DIA DE AYER
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
FR- I .  F®«
Colegio da niñas del Centro Republica­
no Federal.
Debiendo empszér desde I o d© No- 
vírmbre las ciases nocturnas gratuitas 
©ñ el Golagío qué para la educación da 
señoritas tiene establecido este Centro 
| en calle da I*s Bieámes número 4 m 
hace presente a los padres que séeLen 
llevar sus bijns a dicho Castro i& 
ñ«nza, que aesde esta fecha hftsta e) 31
dirección y  orientación política y a las 
relaciones con los demás partidos, 
precede el liberal del conde de Roma- 
nones del mismo modo que ee está 
viendo en este caso de la coalición 
electoral, no hay duda de que eso, en 
vez de política liberal armónica y ló­
gicamente encauzada, es una torré de 
Babel, donde si no se llegan a confun-
Su Director Espiritual, mis hsrmanos don Angel, doña Segunda y 
doña María (ausontis), harm&nos políticos, sobrinos, demás familia 
y Aibacs&s apoderados testamentarios,
SUPLIO K N s sus amigos ancomiendensu alma a Dios 
nuttétro >r y sa sirvan asistir a la conducción y 
sepelio da su cadáver, que tandrá lugar hoy Lu11®3 
del corriautia »  les cuatro y media de 1® tarde, des .a 
casa mortuoria Cisneros 56, &1 Geme&ísno  ̂ae San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y despide en el Cementerio.
No se reparten esquelas.
del cometsia, queda *M«st9 ía matrícula i dir las lenguas, se confunden los prim
en dicho lóc»l, de 7 a 9 d© I* no<sh®, 
Máínfgs 19 Opíubrrf Of 1915.— El S«cr«- 
\ taño, Eduardo Carbonero.
cipioa, las doctrinas y las ideas, de un 
modo que rechaza la más elemental 
noción del pudor político.
«gaM-aw MizavmsimitasBí
FIGURAS DE LA GUERRA
W Mañana nos ocuparemos debida-
COMITÉ OÉ CONJUNCION
REPUBUCíííO'SOGIM.ISTA
Anoche se reunió éste organismo 
directivo délos partidos conjunciona- 
dos, qon asistencia de todaá\las reP̂ ®- 
fflonf-ar.ínnes oue lo integran y aprobo
mente de la candidatura, adelantando 
hoy tan sólo que ha producido el me­
jor efecto en la opinión.
Centros electorales
En materia política en general y de 
coaliciones electorales en particular 
entre monárquicos, hemos visto algu­
nas veces cosa» raras y estupendas; 
pero nunca un ciempiés tan descon­
certante y fuera de lógica y de senti­
do común como el que ss ness ofrece 
actualmente, sobre todo por el partido 
liberal del conde de Romanones.»
Como ejemplo de ello, que puede 
servir para juzgar lo que se hará' en 
toda España, vamos a presentar lo 
que Sé hace en Madrid, en Valencia y 
en Máíagá.
En Madrid el partido ííLerai deí Sé 
ñor conde de Romanones, pacta la coa­
lición electoral solamente con el par­
tido demócrata del señor García Prieto 
| y el partido reformista de don Mel- 
I quiades Alvarez, desdeñando al parti- 
I do gobernante del señor Dato, al con- 
I servádor del señor Maura, a la Defensa 
| social y a loa demás partidos de las 
derechas monárquicas.
A llí en la corte, en el centro de la 
política, donde radican las altas direc­
ciones dé los partidos y desde donde 
irradia a todas partes la actitud y la 
línea de conducta que ha de seguirse, 
el conde de Romanones no quiere más 
alianzas y coaliciones electorales que 
| aquellas que sean con sus afines, como 
* los demócratas monárquicos y los re­
formistas pseudorepublicanos.
¡Nada con los conservadores ui con 
las demás derechas!
Rn Valencia, la situación cambia 
por completo; allí la coalición de los 
liberales romanonistas es con los con­
servadores, de ambas ramas, con los 
^©rechistas reaccionarios de la Defen­
sa social y  con los antidinásticos abso­
lutistas c o m o  son los jaimistas...
¡Nada con las izquierdas, ni aun con
los reformistas! ' • V .
En Málaga... ¡oh! aquí la coalición 
más complicada.
del día 19 habla de una enérgica ofen­
siva tomada por los alemanes en un 
frente de diez kilómetros, situado en­
tre las posiciones francesas de Reirns. 
A l ataque germánico había precedido 
un bombardeo formidable, pero a pe­
sar de ello y de las grandes masas 
lanzadas contra las posiciones de los 
franceses, éstos rechazaron los repe­
tidos asaltos, causando a sus enemigos
no se manifiestan en las capas más 
profundas del pueblo.
Las clases directoras y el Gobierno 
saben que se trata para los países res­
pectivos, de una cuestión de vida o 
muerte. No solamente no se confiesan 
vencidos, sino que continúan contando 
siempre rendirnos por el agotamiento 
y  la usura. Hemos visto ahora la prue­
ba en la ofensiva francesa de la Cham-
I pérdidas enormes. Después de este in- * paña y Artois. Justarnent en el mo- al¡ tentó es de creer que los alemanes re- f diento que se pretendía. presentar a 
nunciaron a conquistar las posiciones f ejército francés desalentado, el _'
que perdieron el día 25 de Septiembre | Tal Joffre inicia la empresa de abrir
y sucesivos, pues hasta ahora sus ata­
ques son infructuosos llevándoles al 
agotamiento de las reservas con que 
han colmado lo.§ .clapos de sus líneas. 
Después veremos, seguramente, y es 
posible, una repetición de la ofensiva 
franco-inglesa del día 25, cuyos pri­
meros indicios son el cañoneo y bom­
bardeo intensísimos de1 las posiciones 
alemanas y la visita frecuente que las 
escuadrillas aéreas están realizando 
sobre las líneas de comunicación, cru­
ces ferroviarios, depósitos de muni­
ciones, trenes y columnas en marcha, 
etc., detrás del frente germánico.
En cuanto a la situación en Rusia, 
parece que está definitivamente dete­
nida la marcha de los ejércitos alema-
brecha en nuestro frente. Y  es inútil 
desfigurar, hoy que esa empresa de al­
to estilo fué conducida de mano maes­
tra poniéndonos en un momento en 
una situación muy crítica.
En Oriente, es indiscutible que los 
rusos, electrizados por la presencia 
del czar, no solamente han detenido 
su retirada, sino que han tomado la~ 
ofensiva en todo el-frente. El grupa, 
de ejércitos': de .Mackensen, de Eich- 
hasn y del príncipe Leopoldo se baten 
con encarnizamiento; pero no avanzan 
más y los rusos marcan éxitos incon­
testables en Voihynie.
En Servia, las operaciones .que prin­
cipian no permiten aún pronóstico se­
rio y sería temerario predecir el resul-
Wr
E l Juque Je Aosf a,
que manda el ejército italiano 
opera en el Tirol.
• nes, cuya ofensiva formidable se ha i  tado de la llegada de los aliados en los
:__* . ____t______ _ ___ a* KaUcanfLCi;
que
DE LA GUERRA
se taeione q l i
por unanimidad la candidatura de 
concejales que ha de luchar e n la to ó  
ximas elecciones municipales y pa­
ciendo la designación de los candida­
tos'para cáda uño de los distritos de la
También acordó el Comité, unáni­
memente, que el señor don Eduardo % 
Gómez Olalla no haga renuncia del - 
acta de Diputado provincial, por ser | 
conveniente para la Conjunción que 
dicho señor continúe ejerciendo su | 
cargo en aquella Corporación.
ftSUHBLE» GENERAL ¡
Seguidamente se reunió la Asam­
blea general de Conjunción republica­
no socialista, acordando por aclama­
ción aprobar la candidatura para con­
cejales y el acoplamiento que se ha 
hecho de los candidato? a los distritos,
***
monárquica es aun
C.nLroB .lecíoral.8 d. U Co»jund6n j  En f  S
rePabiÍ“ r,0 £0í ‘al“ L*L°“ p L d .V f "d í í  í  coalición electoral cen des fracciones
conservadoras: la del señor Bsrgammins-
gíonari©s qua lo dssaon. , 
an esta c»pít*.l para s»ber si están  ̂
criptas en el censo oficisl o r,i§olv»r cu«i- 
qui»r du4ft sobre elecciones:
P r im er d istrito
Círculo Republicano de ía calle de Sa­
linas, número 1. d* tees a cinco de la 
terde y de ocho a diez do !a noche. 
Segundo d istrito 
G&fttro Repubiicanó Obrero d® la ba- 
mada da A l Palo> A.!meña.
-Tercer d istrito
y la del señor marqués de Larios, de­
jando fuera a la fracción maurizta.
Y  en cuanto al elemento liberal, 
tampoco entra todo en esa coalición ; 
ahí está, dando una patente prueba de 
desunión, de desconcierto y de faur 
de armonía, la candidatura liberal b%
En los dos frentes de batalla del tea­
tro de operaciones de Servia, la situa­
ción no ha cambiado de una manera 
sensible. Queda confirmada oficial­
mente la noticia de que las tropas alia­
das franco-servias han entrado en la 
ciudad búlgara de Strumitza y que el 
enemigo está en retirada hacia Sofía.
Más al Norte la lucha es violenta 
entre búlgaros y servios, los cuales 
han recibido refuerzos procedentes 
probablemente del cuerpo expedicio­
nario desembarcado en Salónica.
En el. f rente Norte las P opas germá­
nicas del ejército de von Mackensen, 
se abren paso muy difícilmente. Los 
servios les disputan el terreno en el 
mejor orden, como lo demuestra el he­
cho de ño dejar en manos del invasor 
ni prisioneros de material de guerra.
Italia se decide a intervenir enérgi­
camente en los Ba’kanes y su declara­
ción de guerra a Bulgaria es inminen ­
te. A  ella seguirá la acción militar que 
de momento se limitará al envío de 
una escuadra poderosa a las aguas 
búlgaro'turcas hasta que haya con- 
\ centrado un cuerpo expedicionario pa­
ra llevarlo contra Turquía o contra 
Bulgaria. Teniendo en cuenta que no 
existe el estado de guerra entre Ale- 
- manía e Italia, ésta no puede ir a Ser- 
>: vja a luchar contra los alemanes, sino 
daTaltá t  únicamente contra aliados turcos o 
a í búlgaros.
4 En cuanto a Rusia la declaración de
convertido en muchos sectores en de­
fensiva difícil de sostener. El parte 
ruso de ayer habla de varios descala­
bros sufridos por el ejército germáni­
co, de miles de prisioneros hechos y 
de numeroso material cogido, lo cual 
demuestra la fuerte situación en que 
se halla el ejército ruso y la forma ad­
mirable con que ha sabido reponerse 
de sus descalabros pasados después de 
fá famosa retinada.
El ejército ruso es hoy, más que 
nunca, un peligro enorme para A le­
mania. Todos los críticos militares de 
ésta lo reconocen, y uno de los más 
distinguidos de ellos el corone! Gaed- 
ke, ha llegado a escribir recientemente 
en el Worwaerts:
«El pueblo alemán no debe hacerse 
ilusiones sobre el agotam ien to de uno 
de nuestros adversarios». «Debemos 
estar preparados para toda clase de 
sorpresas. És indudable que los rusos 
han terminado su retirada, y no sólo 
se han mostrado dispuestos a aceptar 
el combate, sino que han pasado a al - 
gunas ofensivas poderosas.*
Todo eso no suena a victoria, ¡Cuán 
lejos estamos qué aquella invencibili­
dad germánica que parecía incuestio­
nable en el primer mes de la guerra!
Balkanes.
La prensa alemana explica, en ver­
dad, que él ejército servio está com­
pletamente agotado y desmoralizado;
pero conviene recordar que se decía lo 
Diciembre último,mismo en el mes de 
ocho diás antes que causara a las tro­
pas austríacas una gran derrota, ex­
pulsándolas de su territorio.
La verdad -es que podemos tr.er 
confianza en el ejército búlgaro; pero 
que debemos contar muy seriamente 
con el ejército servio, cuyos 300.000 
hombres han hecho el sacrificio de su 
existencia para su país.
Si Turquía pudiese verse desemba­
razada de la amenaza de los Dhrdare- 
los y cortadas las comunicaciones de 
Rusia, la partida entablada en los Bal* 
kanes, decidiría sin duda la suerte de 
la guerra; pero este es el misterio del 
porvenir.
La hora es grave; no pertenece a. La 
ilusión, sino ai recogimiento.»
CINE PASCU ALJÍJI
Hoy Lunas día éa ESTRENOS. T  - o 
&| programa qs »u»vo. Estrenos vrv- 
nunca vistos ©n MáL.g».
La Nihilista
f r  eStiil timín
mkñ k$ ekcios 
k h efíwtfe fr;xcc$*
K L  S U C E S O  E E  A Y E R
Una m ujer herida
dependiente—qúe se p r e s e n t a  frente | guerra aBugaria, a causado en ésta
a la coalición Romanones-Bergamín
El coronel Goedke, crítico militar 
alemán muy reputado, acaba de expli­
car en el Vorwaerts, un artículo muy 
curioso que señala las sordas inquietu­
des que han hecho presa de los ale­
manes, He aquí el documento:
«Los humanitarios lloran por la in­
constancia de la paz que pareciéndose 
a la hada Morgana, se escapa cada vez
En Ife antigua plezs. á© Uncibay, den©- 
minada »Qtna.lmentí» á» íaa CorGs d® 
Cádiz, sj deESivolló -syer m^ñííia xrq 
sasgñsnto sticssso, qua guarda ©IguLa 
semejanza con k  ir^giúia ccurñqa Q¡ 
Doauugo antarior «a si hamo riuelin.
En asta como sn ei otro sido U  wic* 
tima una mujsr.
Hace dos o tres años entablaron rela­
ciones amorosas Domingo Gapurro Ba- 
rrabino, natural da Málaga, ds 22 años, 
domiciliado en lá calle á© Hurt*do,uúme-
{_____________ ^  . una profunda impresión y graves
Larios,—formada por un grupo de li- | consecuencias dada la gran masa ru- 
Juventud Republicana, calle de Iu*n £ béfales que dirige e inspira el señor • sófila que existe en el ejército y en la 
J. Relosill®«, número 17, de ocho a once | Calafat y que el Viernes levantó bao- ¿ política
riera de un modo público y oficial en í 
la sesión del Ayuntamiento y el oa-^^OEtwRepnblicano Federal, callo Ccm- 
valecieutes, número 11, piso principal.
Cuarto d istrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito cail® del Huer­
to dal Conde, número 20, de siete a once
delanpche. -
Sexto distrito » . . . . . .
Centro Republicano Instructivo Obre- | minwtas y,lanstas.
De suerte que en conjunto, la situa­
ción general en el teatro oriental de la 
guerra parece evolucionar en un sen-“ . — 7 J “  -----. • u i
hado fijando, antea que ningún partí • tido favorable a la causa de Servia, 
do, sus carteles pectorales en las ta- * — - ..... . .
chadas de las casas.
A  los reformistas que hay en Mala­
ga, tampoco se les ha dado cuartel en 
esa coalición de romanonistas, berga»
| En ios otros teatros de la guerra, el 
| ejército alemán se sostiene a duras pe- 
' ñas a la defensiva y si sale de ella pa­
ra reaccionar contra los ataques que
se le dirigen, es para sufrir serios des-* —j- —  ------a
catabros. Así, el pgrte oficial francas I fî cia la paz; pero esas aspiraciones ̂  ble que observara la muchacha.
que uno cree fenerla. En cuanto a los ro 19, y Dolores Paloma Montes, de To- 
soldados, se dan cuenta de que la gue- 4 rrox, de 18 primaveras, sirviente, 
rra se aproxima a un punto culminan- § Las relaciones llegaron a revestir ca­
te. Por el momento, no se ha produci- \ ráctar extremadamente íntimo, y Domin- 
do en ninguna parte nada capital y de- i  goen su deseo de eancionarlaslegalrneuta 
cisivo y nada hace prever en qué tea- # procuró reunir lo necesario para formar 
tro tendrá lugar el desenlace. # el hogar y por ello se afanaba, llagando
Es, pues, imprudente dejar creer al ) a adquirir diversos mu&bles y ©usares, 
pueblo alemán que sus enemigos, can- > Todo marchaba a pedir de boca y los 
sados y resignados, están a punto de jóvenes amantes parecían decididos a 
deponer las armas para aceptar condi- «• comparecer ante ei cura; pero según s® 
dones. Quizá haya entre ellos, como j! dice el fuego ardiente hubo de amorti- 






mwwsmmmi áL f r o t a Lunes 25 d« Octubre de jt<
Eí rumor que £ este respecto se pro- 
pala?.r«, llegó a oídos de Domingo y ést®, 
exasperado por eí procede? de Dotaras, 
quiso poner término a i» situación, bus­
cándola ayer mañana pura resolverte, y 
como fu encontrara m  el indicado lugar, 
en ocisíón que so dirigía a hacer la com­
pra p'ira la cas#, donde presta sus servi­
cios, Domingo invitó a Lola a fia da que te 
entregara los efectos de su pertenencia 
que tenía en su podar.
Entre ambos amantes sos ¿ea&rrolló 
una mema violenta, y De mingo étgri- 
misúfió. usa nhytfja, infirió con elle ura 
grave herida m  el i&do izquierdo de la 
pare, a Dolores,
Esta faé trasladada imneáteís menta & 
Ísí -cem. de socorro daí distrito de la Mer­
ced, donde el facultativo y practicante de 
guardia, le aprecisrón una herida da 
quince centímetros de extensión m  el' 
lado izquierdo del rostro.
Despeé# do curad», pasó Dolores al 
Plespitai Civil.
Domingo m presentó a Ies nueve y
veinte 4e la mañana 011 i* Jefotura de 
Vigilancia, manifestando que acababa de 
herir a su novia.
Dol suceso s© ha dado conocimiento al 
juez de instrucción del distrito de la 
Mercad.
Esta desdichada se encuentra «n 
mayor miseria y enferma de cuidado.
la
Dolores ée nomlrr j»més sufre 
esa. a diario Licor del Polo.
quien
Cura el estómago »  intestinos el Elixir 
Estomacr¿l de Saiz de Car os.
8 É i  1 1 » M  T es 'o b  ó;
ERMJEM
EL C A N D A D O
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, s© les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
firo Posta.!.—dwítmto García. Conchas,, Madrid.
F íp c * «ra Q h n rrm m  
S© alquila fe caá* calí© de San F«p»




Hoy Lunes di* de ESTRENOS. Todo 
el programa es nuevo. Estrenos verdad 
nunca vistos en Málaga.
La Nihilista
En la iglesia del Carmen y ante una 
escogida y numerosa concurrencia, se 
celebró ayer mañana el enlace de la 
bellísima señorita Aurora Rubia Cal- 
marino, con el conocido joven don 
Manuel Castillo Florido.
La unión fué bendecida por don 
Andrés Coll y actuaron de padrinos 
los padres del novio, don Antonio 
Castillo y doña Ana María Florido, 
siendo testigos don Antonio Herrero 
Sevilla, don José Soto Díaz, don 
Agustín Pones de la Puente y don 
José Peláez Zarza.
Los nuevos esposos salieron en el 
expreso de la tarde con destino a las 
capitales de varias provincias andalu­
zas y a laa de Madrid y Zaragoza.
m.
En la parroquia del Sagrario han 
contraído matrimonio, la bellísima y 
distinguida señorita Concha Muñoz 
Calvete, con nuestro querido amigo 
don Guillermo Fernández Tarifa.
Bendijo esta feliz unión el señor 
cura párroco del citado templo, siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
Vicente Calvete Puya y la señorita 
Mercedes Muñoz Calvete, tío y her­
mana de la desposada, y  autorizó el 
acto con su presencia, el señor juez 
de la Alameda, don Alejandro Mones 
Sánchez,
Loa novios, a quienes deseamos fe­





■•tes** mengusote «1 31 «  fe» 4 40
«ate 613 pénase 6 2
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Sanio de boy.—-San Crissnto.
Sanio d# —San Evaristo.
J'mJbBí» hay
CUARENTA HORAS.—San Agustín. 
Paya
:, GrasfcsJfaaKBwásTíjidos 
F. M asó  T orrue lia
CaftítelÉtr,3 y  A larcóa Lujan, 6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico 
surtido eu lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimase imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos eu 130 
e[ms para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y-j . j  fT 1 | Diu iuuu üai iDuon uu  cutiUj «In-JOD j
a t  cíe Huelva, ae encuentrá v abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
eapital, el corredor de comer-. iteclQ lo concerniente a trajes para caballeros.
cío, don Rafael Delgado Coto.
Marcharon a Sevilla, don José Gach 
y  señora y don José Almaza.
De aquella capital vinieron, don Jor­
ge la Romana, su distinguida esposa y 
don Dionisio Pérez Maestre.
m
Han venido de Melilla, el c®man- 
dante de Estado Mayor, don Francis­
co Martín Moreno y familia, el repu­
tado doctor don José Valdés y  su bella 
esposa, y el ingeniero director de las 
«Minas del Rife, don Rafael Roda.
A  Melilla marcharon, el médico 
primero, don Juan Pomar; el viajante, 
don Mariano Vázquez; el ingeniero, 
don Leonardo Nieva; el primer tenien­
te de la guardia civil, don Enrique 
Alvarez Samper y el capitán de Inge­
nieros, don Juan Bolla y familia.
ítes £fiu Jtcrrcro jubito
Ayer fallació nuestro respetable amigo 
don León Herrero Marín, antiguo co­
merciante da esta plaza qu® gozaba de 
generales simpatías.
Dadícsáo al Comercio desde su juven­
tud, sapo conquistarse merced a sus cua­
lidades un crédito excelente, y por espa­
cio da muchos años estuvo establecido en 
la eslíe da Especerías, al frente de la ca­
sa generalmente conocida por la del 
«Abuelo».
D® carácter afeble y bondadoso supo 
granjearse ©l afecto y estimación de 
cuantas personas tuvieran el gusto de 
tratarla.
Hoy a las cuatro y media de la tarda
se verificará í© conducción del cadáver 
al cementerio ds San Miguel.
Testimoniamos a k  familia doliente ia 
«expresión de nuestro pésame.
Sección dé algodones 
Grandes' existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios.
CLINICA DENTAL
J LO PE Z G ISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad á» 
Medicina de Madrid.
Consulta do 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módico» 
Sart Jn&n número 1, pral
Sscbiad p a v a »  ftftttiza
Sociedad Anónim a
Por acuerdo de k  Junta general, se 
cita a junta general ordinaria »  los se­
ñores accionistas, para el día 27 del co­
menta, a las cuatro de la tardo en el 
local social, Pescadería Nueva, para dar. 
cumplimiento a lo preceptuado en ios 
Estatuios.
Se proviene «  tas señores accionistas 
qu® deben venir provistos da las accio­
nes que posean o representen.
Eí secretario-gerente, Antonio García 
Morales.
ILOISO tuctnclüT
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalación©® eléctricas de todas 





-El prabtam* del empréstito 
«catana* sus r.eáóiyar., acusándose cte po­
co patriotismo*. k,g banqueros, quo anto­
jé11 imponer si Gobierno conuicionea 
looninjKS.
Dícese que eí Director de! Banco N«~ 
cionaí celebra frecuentes conferer.dK» 
con ©í ministro do Hacienda para ver ei 
modo de soluciona? «1 conflicto.
I ’ Desórdenes
Lisboa.—Laa turbas asaltaren los si­
ma uanes de Almad* Cactibag, ocasio­
nando despeifectos en eí local.






Pontevedra.—Hoy zarparon con rum- 
^ « V ig o  el « Españ p , el XIII*.,.
el «Garloá V*, «1 «Terror» y cinco torpe­
deros.
En María quaáó »! tRió d© W P¡%tí».
M itin ' '
Valoneia.—So b# catebr&do un mitin 
pro presos, hablando varios obreros de­
legados de Barcelona y otros.
Buques
Vigo.—A ceba de tomar puerto, pro­
cedente del mar, ía esc.mtdr» de instruc­
ción, compuesta dai «Garios V*<ea donde 
viene el almirante Chapón; a¡ acorazado 
«Alfonso XIII», el contratorpedero «Te­
rror» y los orpederos 8 y 10.
T o n o s
En Madrid
Los bichos de Traspala cíes no pasaron 
d» regulares.
E! primero fué un toro idea?; el cuarto 
hubo que foguearlo; el sexto debió serlo.
Primero. Ballesteros lancea superior­
mente y hace una faena estimable, no 
todo lo búm que pudo, para terminar de 
dos pinchazos y media en lo alto.
El cuarto es uu bueyazo, al que procu­
ra sujetar el diestro. ¡
Muletea da cerca y prophift un volapié 
superior» llegando al pelo. (Ovación, ; 
y petición algunas protestas), j
Zarco lancea bien al segundo y muía- ' 
tea con arí®, señalando dos pinchazos, f 
seguidá do media superior. (Palmas). ¡
Ai quinto lo lancea bien, y laego de 
brindar a Muley Haffid, emplea una fae- : 
na monumental, para tres pinchazos y 
dos medias regulares. (Ovaeión y re- 1 
galo). ¡
García Reyes no hizo nada sobresa- | 
lienta en sus dos. ;{
esta mañana fué a palacio para felicitar 
* do ‘ i  Victoria, y que ios reyes marcha­
ron a K! Pardo, para pasar el día ct-
ZKndlo. ¿
Preguntado si despachó con el rey, 
contestó .que solo fué a cumplimentar a x 
la reine. ;
Anunció que don Alfonso isá mañana | 
» Sygovi», acompañado de Echagilj, para í 
ftsiüür a fe jura de bandera, |
Tambióa hubo ó® manifestar que Sáu- 
ches Guerra le visitó este, mañana, cele - 1 
brando larga confarsucía.
Los periodistas i» dijeran qu® según'% 
los rumores circulantes, Ugart» había 
dimitido ya, a to.que^eplkó el j.jfe de! 
Gobieínó que él no vio todavía k  dimi­
sión.
Al despedirse solicitaron los reporters 
quejes diera k  seguridad de quenada 
ocurriría hoy.
Pueden ustedes ©star tranquilos, con­
testó el presidente, nada sucederá, y la 
tarde la dedicaré a visitas.
De política
J A pesar de la nebulosa política, hay 
carencia de noticias,viéndose los círculos 
casi desiertos,
Dato prosiguió esta tarde fes conferan- 
ci&s con los ministros.
De crisis
A primera hora dé la tarde Dato hizo 
llamar a Burgos, conquián conferenció 
extensamente.
P»re ©que la tendencia da! Gobierno 
es limitar la crisis todo lo posible, pues 
eu r*zón a la proximidad a tas Cortas? y 
& teñera® qu® discutir seguidamente loe 
presupuestos, los ministros nuevos ten- 
Afka dificultades, por px*acfeíl.rl9s estu 
di&r con detenimiento todas ks cuestio 
nos.
Aiguros hasta llegan a indicar hoy qu¡» 
quizás D&to pueda cor jurar e! peligro 
y ver k  forma de que nada ocurre.
í Lia C ierva
Eí séñor-Lá Ciorva «stuvo en palacio 
y firmó «i álbum.
Hablando con los periodistas aseguró 
qus «¡í ©poyará en ks Cortes a mte Go­
bierno, y no por drá obstáculo alguno eu 
la política que desarrolle.
Sánchez Guerra
Estacaría, al rscíbir a los periodistas 
eí ministro de la Gobernación íes asegu­
ró qua no tañía noticias, y por tanto, 
«ran elíc3 los qu® debían dárseles © él!
Un reporte? dijo ©ntoces: «Pues se 
afirma qu© s@ extiende ia crisis.
No sé na<k—replicó el ministro—-áo 
ase asunto no quiero hablar.
Tras ssto, Sánchez Guerra eludió toda 
contestación a las preguntes de los re­
portera.
ü U L I Ü  G G U X
Almacén de Ferretería  al por m ayor y  meni
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26 
Batarfe da cocina, para edificaciones, J-I®rrami«mtsis, Chapas df, bji
Zinc, Laten y cobro, Alambras, Tdhari&s de hierro, Plomo y estaño, Torniílasi», 
vaitAn. \fi(jmn»ró, Cemaénto *te. n;to
r Betetia de m ir ó , flerfSrafaífft*. fUttro», CHapró d* «feo 9 teto!, 




Ai liegár ala Presidencia el señor Date» 
dijo k los periodistas que no había podi­
do hablar con el rey por hallare© reuni­
da la familia.
Confirmó quo mañsna, antes do qua 
— t don Alfonso marche a Segovia, irá él a
Con entrada floja cslabsóse el aspee- f  palacio para dar cuenta al rey de ¡a si-
En V ista A legre
táculo.
El primero fué rejoneado bien, ) des­
pachado regular por Hierro.
Luego s© lidiaron cuatro bichos de Te­
rrones.
Cintilo de Baracaído faé volteado, va­
rias voces. Cpn la mukta ss> mostró va- 
lientísimo, pero rodó por la arena con 
gran frecuencia. Pinchando, bien.
El debátante Arroba demostró 
rancia, su.ríando diversos volteos 






Coa motivo del cumpleaños da doña 
Victoria, las tropas vkten d*> gtfe.
Los álbum» colocados en fe mayoráo- 
mía d« palacio se llenan ¡i© fitmas, en 
las qu« figuran fes d® pofiiíco», aristó­
cratas, militares y significadas personas.
Sa recibon numerosos telegramas do 
felicitación.
S u á m & ú B  I o ü b I b b
A virtud d® denuncia formulada por 
©1 industrial don Sebastián Marmota jo 
Navarrete, fuó ayer dsismda Rafesta 
Rodríguez Villalta, qu® sustrajo del do­
micilio áo dicho sano?, dond» está d« 
símenla, un velo y otros efectos valo­
nados en treinta pesetas.
Carinan Rolando Martínez, do 19 años, 
domiciliada  ̂en la calla d@ Cañaveral 
número 16,• intentó ayer suicidarse, in­
giriendo una dosis de sublimado.
Fué asistida en la cas* de socorro 
próxima.
Sucursal; Torryos 92, Papelería
áRTES-iQRIAS
V.4LBHO d© F1HTO 
Ffjp* fiicvar por todm olas© de fumóme 
V#?dká«ra garantía
•4s! á<*M* ds axtraación y fritad d©! «o»t 
a todos los aparatos para riegos 
Písdid precios y datos de míe de 600 
iK&jtfteíók-es a RICARDO G, VALERO <t 
M Ñ T O  — P o i* . M sidrld
(tísica Sestil f e t s ü r
Hv^spital Noble. De 10 a 11
Consultas j Míraociones
En el palacio episcopal s® ha verifica­
do la firma do esponsales de la baila se­
ñorita Modesta Luque, con el matador 
d© toros, paisano nuestro Paco Madrid.
Actuaron de tssfigos don Félix Rubio, 
don Raf&sl Madrid y don Juan Carbón
La boda se verificará el próximo mss 
do Noviembre.
Rogamos a ks psrsonas caritativas
socorran a un» desgraciada mujer lía- 
zoK-Ia Joseta V®g«' González, con domici- 
)i., ett «1 »úaa»ro3 de 1* calí# d© Bara,
ABONAD con
M ito  D E UtUBÍiCO
ÉL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
~ ^ ^ A L M A C E N ÍS  Y
DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOs'cON inni miQ 
INSTRUCCIONES u ñ íllio
REPRESENTACION
DEL
iBlPIfñTIÊ flMMOniS IS ICIñílOS
MUELLE 15, VALENaA GRAO
En el oratorio particular de pskdo so 
dijo mise, a Ja qu® asistió Ja real tamilia, 
ofidando el obispo de Ssóa,
La reina hizo la tradicional ofrenda en 
monedas de oro, marchando después a 
El Pardo. : . /
Es probable que ios reyes regresen 
esta tarde, y que entonces vaya Date a 
despachar con don Alfonso,
Exhumaciones
Esta mañana verificóse el traslado de 
los restos de don Nicotas Salmerón, al 
panteón que le han erigido en ei cemen­
terio civil.
Asistieron al acto numerosas persona­
lidades y comisiones de republicanos.
Exhumada la caja, condujéronla los 
hijos del finado al panteón. • J
El señor Msnóndez Pallarás pronunció ij ge 
un discurso, enalteciendo la memoria de 
Salmerón.
También so exhumaron los restes de 
don Ramón" Saks Ferró y don Ramón 
Cholóx.
Obligaciones
El importe ds ($3 obligaciones del Te­
soro pedidas al Banco d® Esp.#ñ* la se­
mana última, asciende a 9(668,000 pesa- 
tas.
Independientemente de Jas partidas 
hechas por: fe:,», entidades hancartes, ob- 
áér.vase que el .pequeño ahorrVpriftar© 
las obligación»» a cinco años y 4 75 por 
ciento de interés en títulos de 600 pesa- 
tas.
Dividendo
La Compañía da Riotinto ha acordado 
repartir un dividendo de veinte chelines 
por acción diaria.
Celebración
En palacio s® celebra una comida de 
familia.
Ei rey ha regalado a doña Victoria un 
soberbio collar de brillantes y esmeral­
das. .
§ tuación política, qu®, a su juicio, sere- 
| soívará.
| En palacio
| A, las seis de la tarde regresaron los 
| reyes a palacio y a poco acudió Date, 
j durando «i despacho una hora.
Ai salir manifestó Dato a los pariodis- 
I tas que nada nuevo había, obedeciendo 
I su visita a fe necesidad de daspschar con 
I «1 rey, por no haberío podido hs certa 
| esta mañana.
| Añadió qua meñsna, a fes siete de 1* 
| t*rda, volverá a despachar con don Al-
í  fonso.
Lo qua dice La Cierva
Hablando con tas periodistas aseguró 
La Cisrva ignorar lo que se dice respecte 
a la situación política.
Grate qu® «1 Gobierno estaba dispues­
to a ir al parlamento.
Los reportera  ̂hicieron observar a La 
Cierva qu® algunos ministros s© tamba­
leaban, contestando don Juan: «Yo lo 
ignoro, pero pueda sucederque, como 
ocurre con 'las plantas, en regándolas, 
toman nuevos bríos.
De elecciones
Mrñana comenzará «1 periodo ©lecto­




D e  Roma
Oficial
Continuamos con éxito k  enérgica 
ofensiva en todo ©i frente.
Al o*st« del fego Garda asaltamos «! 
monte Nodk, complria ido el dominio del 
valle de Leávo.
Eu el valle de Gúrdtavcl© conquisimos 
un fortín y mediajadsr».
H*mos cogido prisioneros > y limpia­
mos de obsíáculos el m*ciz'> de Gristalle.
En Carnia repetimos las incursionos 
anatas altos valles de Dogono, But y 
Chiarzo, apóderábdonod de un ofíciál í y 
veinte y un soldados.
Hasta ahor& Ikvamos anterrados 426 
c&dávsres de ios contrarios.
Sigue nuestro éxito ©n ©1 valle de Sai- 
sera y progreaames en él Isonzo superior 
y medio.
En Meriiz recbazs.mos dos contraata­
ques, cogiendo 151 soldados y dos oficia­
les.
Dicen d© C%rso qu© la mañana dal 22 
reanudóse ©1 ataque, a pesar del vivo 
bombardeo enemigo, y después de varias 
alternativas sangrientas avanzamos casi 
todo el frente, particularmente hacia San 
Martín dél Carao y cogimos 60 oficiales, 




En el frente oeste d@ k  región d® Soh- 
marden, so han registrado escaramuzas. 
En las selvas dsl este de Oiouy y cañada 
de Mitán, continúa el fuego de la artille­
ría e infantería.
En la duna sur de Ykskixí rechazamos 
los intentos da ofensiva.
Continúan los combates en la izquier­
da de Steyr.
Durante tas combates cerca de ¿Kolki 
cogimos en Adea 3.875 soldados.
Anteriom®nte hsbíamos aprendo 22 
oficiales, más de 600 soldados, 17 ame­
tralladoras, ocho lanza-bembas y dos 
reflsctorss.
En el Cáucaso el día 21 de Octubre, 
bordeamos ©1 arroyo Lchovhh al norte 
del Jago Tortin, ocurriendo colisiones en 
las avanzadas.
En las operaciones de nu'festr® flota del 
Báltico, desembarcamos ©n la región da 
ia aldea Domarnos, literal, de Kurkndia 
y derrotamos ai destacamento alemán 
que la guarnecí». Cogimos prisioneros y 
material y enterramos a un oficial y 42 
Roldados enemigos que murieron en el 
ataque.
Nosotras tuvimos cuatro heridos.
Do V iena
Oficial
En el frente italiano, h  infantería ene­
miga asaltó ayer íHWtamocte, distintas 
voces, el Monté Michslo, en la alia m©~ 
sota de Doberdo.
Les «ustriscos r^ebazaron tr^s atíques, 
causando » lois italianos grandes bajas.
Conservamos la posición del monte., 
habiendo di*peraadé a los contrarios o’ae 
tomaron al asalto las avanzadas. x
Ei vapor inglés «Jdei» trajo treint  




Se confirma oficialmente que los 





Madrid.—A las diez de Ja noch« 
bróse an la Casn del Pueblo la 
inaugural dei Congreso Socialista, 
ciando uso ds la palabra Bsstoiro,
Mió y Pablo Iglesias.
Dijeron que el Congreso tenía 
CÍon«ti importancia,, p'áes, habían 
tara© tamas como la guerra 4» 
eos, conveniencia da. seguir el partido 
la conjunción, y la política interr 
eional.
Pablo Iglesias imnifesíó que la 
europea no es él fracaso del social 
si no que sofemerít® han fracasado 
partidos políticos de la burguesía.
Terminó dec/tarando que se empreñé 
rá una campana contra el caciquismo ■ 
I« sangría suplía de Marruecos, que ago­
bien y empobrecen al país.
Dijó qu« e’ partido solialista es el único 
defensor de los obreros.
Marr
Dícese que también ha habido discre  ̂
pandas entre Sánchez Guerra y Buga­
lla!, por e! aumento del presupuesta do -] 
la guardia civil.
Retraso
De plantearse la crisis se retrasaré la 
apartara de fes Cortes, al objeto de que 
los nuevos ministros puedan estudiar los 
presupuestos.
Toca
LO QUE BICE EL PfSEIlDEftTE
Jplí 85̂ 0? Dfltehés áijo al visíterie, qu©
Un periódico publica interesantes
áifestaciones de Sánchoz Toca,
No cree que sé plantee -la crisis, y si 
planteara, estimó que con ello no ga­
nará ni el Gobierno, ni el parlamento ni 
el país. .
No duda que se presenten los presu­
puestes, pero una cosa isla presentación 
y otra la aprobación, y como no h»y 
tiempo para aprobarlos, no creo que hu ­
ye crisis, ni nuevos presupuestas..»! ú/í;
Rsspactó a la apertara de Cqrtas de­
claró; haber indicado a Datos», que .{as 
abriera'.el lunes siguiente a fa pro.ctema- 
ción.de concfjales, siendo anteé no3 ex­
pondríamos a qu s los escaños efe las opo- 
«iciohéé' V d<s te ma^Óm estuvieran da- 
sisrtes.’ "
En cuanto a la situación de la Hacien- 
dijo que cuanto sucede, depende de que 
no se robusteció ol crédito, y de ahí viene 
qua los empréstitos miserables, como los 
actuales, sa desenvuelven lastimosa­
mente.
Opina qus ía principal causa éal défi­
cit, es nuestra acción en Marrnecos, pues 
ia imprevisión y falta d8 unidad en el 
mando transformaron lo que hubiera si­
do campo de utilidad, en cargas y daños»
O diantes
El conde de Estaban Callantes estuvo 
en la Presidencia, pero no pudo ver a 
Dato. ;
Hablando con tas periodistas manifes­




Las últimas noticias d'¿ Servia anun- 
| cian una gran concentración de tropas 
austro-alemanas sur de Sawe y encar­
nizados combates en VicJimaa.
Se señalan Ja presonci© de tropas fran­
cesas sobre Vadar, entre Strumitza y 
Kuvolak.
Comunicado
Ayer volvieron ios atamanes a inten­
tar un ataque al bosque de Givonchy y 
puestos avanzados de nuestras posicio­
nes próximas a k  Cota 140, siendo diez­
mados.
Desdo su salida d® las trincheras se 
vieron obligados a replegarse y volver a 
sus lineas.
Kn cinco días, solo intentaron un ata­
que, el 8, que les fr^óasó.
Signo el bombarán» Ioc®simí© «in k r«- 
gióti de Lihorcs. Nuefttré»" b»tari»©' éfiic- 
tuaron tirés'1 certaro^, destruyaudo Jas 
contradsfeuéks enemigíis.
Al suréét® de Tahure bombardeamos 
tas posiciones centrarias, así como an 
otros puntos.
D ©  A t e i a ^
Búlgaros y francesen
Comunican de Salónica, qué merced al 
ataque ds flanco realizado por los frasea­
ses, ha logrado contenerse completamen­
te eí ataque de los bú[garos a Vetes.
Transporte
Las autoridades miiítaresi^úígaras han 
comenzado el transporte .4fj piezas de ar­
tillería pasada hacia VakndÓva, creyón- 
aosa que tiene por objete k  medida dis­
parar _ contra la linea ferroviaria para 
impedir el transporte de fuerzas france­
sas, que pudieran hostilizar.
De Lisboa
t, , , , Expedición
Procedentes de Guimaraes llegaron 
'Iones de infantería, con a 
lfedoras, cuyas fuerzas saldrán
AfPtaa «n ‘'filiara»
filieos'
T ea tro  C ervan tes 
La breve temporada qu® actuará en 
este teatro la compañía Guerrero-Men­
doza promete ssr briiknfisima a juzgar 
por el crecido abono qu% existe y Ja cali­
dad de las personas qua lo forman.
Ocioso será elogiar a estas alturas a 
actriz tan eminente domó es María Gua­
rrero; a tan notabl.o actor como Fernan­
do Díaz de Mendoza, y a otros no’menos 
notables artistas: Thnilliar, Pepe Santia­
go, Capilla y la /gentil señorita Ladrón, da 
Guevara. .lí-á
Hoyan día on España, justo es reco- 
noesrío, el cuadro artístico de la com­
pañía Guerroro-Mendoza, os el más com­
pleto, eí más idóneo e identificado con la 
dirección escénica, el que puede vana­
gloriarse de reunir bajo la misma ban­
dera nombras prestigiosísimos fie la 
escena española.
La riqueza da vestuario, «atrezzoa 
ete. ate. es notoria en la compañía pu- 
diendo decirse que «visten» las obras co­
mo ninguna otra.
Así se concibe la natural nxpactación 
que ha despertado en Málaga el debut 
de la compañía y que ei abono haya su­
perado a las esperanzas concebidas.
Sagún rezan en los artíisitcos progra­
mas repartidos, no se repetirá ninguna 
obra, dándose estrenos ccsi todas tas no­
ches. , r
El debut, como dijim os ayer, so veri­
fico, rá con fe obra de Jos Quintero, «El 
Duque d» El.»
Marta Guerrero y Farnando Díaz d* 
Mendoza, llegarán hoy en automó 
procedentes de J&óu.
El resto del peroemai también U 
hoy a Málaga.
■ Teatro Principal
Con Oteados de «abrigo» ae c «„ . 
ron a.-y®r tod&s tas secciones anuncia 
án «La carcajada* obtuvo un ó̂ ...w 
muy estimablo o; señor Buxóns, hación-' 
dos© aplaudir.
Con «Los dos piitetes* debutó la seño­
rita Antonia Hernández Bonilla, alumna 
d® ia Acadamia de Declamación, quién 
interprató úómirábtamant® ®l simpático 
papal de «Farfán.» r
Reúne la señorita Hernández Bonilla 
cualidades muy estimables para la esce­
na, como lo evidenció anoche, no du- 
dando que si persevera en sus nobles 
anhelos y estudia con. cariño, obtendrá 
éxitos de mucha monta en la carrera 
qu© meaba de emprender.
Anoche escuchó muchos aplausos del 
punlico, justificados en todo momento, 
causando gratísima impresión.
Salón Novedades 
Para muy en breve anuncia la Empre­
sa el debut de una extraordinaria atrac­
ción, artista desconocida en Málaga, y 
qua viene obteniendo grandes éxitos en 
toaos tas teatros; '
JSPI^T ACULO*
PRINCIPAL.- Gran compañía 
comico dramática y de obras policiacas; diri- 
giua por Arturo Buxóns.—Punción para hoy: 
fe s 8 y 1/2: «El vendedor de cadáveres. 
r̂ /o®3o Para la nÓClie: Butaca 1<5°5 gene-
jj SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietéa, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
céntimos; General, SO. 
Aiinaf PASQUAI^Ii—El mejor de Málaga 
Atañed» de Carlos Uses, próximo al Raneo.
la'noche£CĈ n C°ntí nua de media a 12 de
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos.—Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.




| m>1® Piam de la Merced). v
I  „T®“*S Ií&a noches exhibición de marnilcai 
Í ««trenos. *
dos bataHones de infenteria; con7m¡tra“  f  BranKñcione* de oinematóirraío toda*
taj naehwa. exhlhténdoag» «^ngidafpell̂ nlE».
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